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Dynamic CP Configuration
Consistency
and Group Membership Protocol
Group Communication 
Group Self−organization
Consistency Protocol (CP)
management
Fault−tolerance
management
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